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50商 経 論 叢 第21巻 第2号
表1業 態別対前年売上高伸び率(%)
通信販売訪
問販売の合
計伸び率
生 協 共
同 購 入訪問販売通信販売ス ー パ ・一百 貨 店全小売業
Zo.3
21.3
22.4
10.4
12.9
24.8
・1
14.2
Zo.s
17.5
×8.9
18.7
s.0
10.9
12.7
9.2
29.0
12.5
33.3
30.0
29.0
33.0
17.0
18.0
18.0
10.0
7.0
9.0
10.o
29.0
1.4.4
13.6
17.3
17.3
9.9
11.1
ll.0
11.1
6.1
22.8
16.4
x.0.4
8.4
5.3
5.4
6.7
9.6
5.8
3.1
12.4
11.3
7.9
s.0
8.9
S.8
9.3
S.0
1.7
△1.5
昭和48
49
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)1)
2}
3)
4)
5)
6)
全小売業 は商業動態統計に よる.
百貨店は 日本百貨店協会資料1yよる・
スーパーは 日本 チ ェー ソス トア協会資料によ る.
通信販売は(株)工業市場研究所資料 による.
訪問販売 は(社)日本訪問販売協会資料 による,
共同購入は,日 本生活協同組合連合会 指導部調べ.
小山周三 「ホー ムシ ョヅピング新時代」東洋経済新報社S.59より引用.
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壽u存.」 ・
磯'G塑
継語二蹄潔酌る飼翼襯P"
謹潔罧礁e鋤 壱ミ・蝦潔累尉 ←冨痴Q
二楚軍遡.」》.～潤。
鑑避 ・撃脚逼勾トト臥一争一加K婆
K十 血製1'契。
禦ロ蓬・侭藤e鰹 斑云如蝦潔く験1λ1・o記
契o淀 語 二e鵠く圖梱製」》v謡 廊粂～Lイご
擬曜e蝦 暖 ・{叙藤理{皇コ》v冥 如灸o寂 。
蓮=葦e鷺罵母鰹羅 ・軽醗築裾o畏 。
ロ竃罫珈e罧 撫e蒙{垂・姻繋竃爵墨纈
灸c契 。
随ロ長G竃終鷹蕪築潔齢 略o灸魚曽 こ⑤
墨峯 ・製糞舜翻驚瞳e欝 麗 婚"灸""
燈霊≦髄」を歩 二暉る総9畏 。
超収」契確且き刃姫留遭灸u蝦 か柳e
る曝 二喫。
艇ヘロn・{鯛竃蜥e㍊ 罫築忌十血 ・
濫・÷〈白ヤ牧一爪司楚蝦・6糎鷹昆隠9農 。
髄暖築[暉〉濾工1岳,,..1噸}1爵鼻契P
契 二」U鎚o翼。
輯卓魯灘墨践 事 」蝿桑oイ!
瀬オ且曄v禦 二穀
罧鞄」翼躍oG綴 二亡敦1¢対
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45.5
54.5
68.2
50.0
9.1
 
?
ー
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ー
11
54.5
54.5
fi3.6
45.5
9.1
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?
37.5
..
…
56.3
25.0
12.5
..
表一2通 販商晶の配送方法(MA)
1全ll百1
?
?
?
ー
?
ー
3
100.0
33.3
ss.7
 
?
?
?
95.5
31.8
22.7
18.2
4.5
 
?
?
?
?
?
?
?
39.5
68.4
92.1
21.1
2.6
 
?
N
自社配送システムの利用
小 包 郵 便 利 用
宅 急 便 利 用
商品調達先から顧客へ直送
そ の 他
不 明
114
55.3
56.1
63.2
30.7
3.5
5.3
流通問題研究協会 「ノソス ドア
※通販専業以外のものが 「自社配送 シス
るとい う意味ではない,本来の営業で行
部分が運輪機関を利用 している。
・リテdリ ソグの実態 と将来性に関す る調査 研究」S.58より引用
テ ム」 とい ってい るのは 自社の トラ ックな どで配送す
ってい る配送 システ ムにのせ るとい う意味 であ り,大
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